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Abstract: This issue explains the affection of Gestalt psychology and aesthetic theory to create the form of architecture，researches on laws of visual perception，
discusses the relationship between figure and ground，design aesthetic principles of similarity and close，simplified image，image gestalt tendency and so on． It
brings a new perspective of urban and architecture design and inspire us new ideas and methods．
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个和谐的建筑组群( 图 4) 。
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